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ABSTRAK 
 
Pajak adalah kontribusi wajib oleh Wajib Pajak  kepada 
Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemauan membayar 
pajak perlu didukung dengan adanya kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan 
persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran membayar 
pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 
dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap 
kemauan membayar pajak. Sampel penelitian digunakan sebanyak 72 
responden yang memiliki usaha kecil menengah di Kecamatan 
Genteng yang terbagi atas 5 Kelurahan yaitu Kelurahan  Embong 
kaliasin, Kelurahan Ketabang, Kelurahan Kapasari, Kelurahan 
Peneleh, dan Kelurahan Genteng.  Metode pengumpulan data primer 
yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner. Analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik 
atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara parsial 
terhadap kemauan membayar pajak. 
 
Kata kunci: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan  
pemahaman tentang peraturan perpajakan, Persepsi  
yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, Kemauan 
membayar pajak. 
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ABSTRACT 
 
Tax is a compulsory contribution by the taxpayer to the State 
that is enforceable under the Act, to not get rewarded directly. 
Willingness to pay taxes need to be supported by an awareness of 
paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, and a good 
perception of the effectiveness of the tax system. The purpose of this 
study was to examine the effect of paying taxes awareness, 
knowledge and understanding of tax laws, and a good perception of 
the effectiveness of the tax system on the willingness to pay taxes. 
The research sample used were 72 respondents who had a small 
business in the district are divided into 5 regions there are  Embong 
Kaliasin, Ketabang, Kapasari, Peneleh, and Genteng. The primary 
data collection method was used by distributing questionnaires. The 
data was analyzed using multiple linear regression. The results of 
this study indicate that awareness of paying taxes, knowledge and 
understanding of tax laws, and a good perception of the effectiveness 
of the tax system are have a significant impact on the willingness to 
pay taxes.   
.  
Keywords: Paying taxes awareness, knowledge and understanding of 
                 tax laws, a good perceptions of the effectiveness tax       
system, willingness to pay taxes 
